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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja 
keras (untuk urusan yang lain). 
(Q.S. Al Insyirah: 6-7) 
 
 
Man jadda wajada 
Man shabara zhafira 
Man saara ala darbi washola 
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AHH = Angka Harapan Hidup 
AMH = Angka Melek Huruf 
APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
APBN = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
BPS = Badan Pusat Statistik 
DAU = Dana Alokasi Umum 
DAK = Dana Alokasi Khusus 
DBH = Dana Bagi Hasil 
FEM = Fixed Effect Model 
HDI = Human Development Index 
IPM = Indeks Pembangunan Manusia 
PAD = Pendapatan Asli Daerah 
PDB = Produk Domestik Bruto 
PDRB = Pendapatan Domestik Regional Bruto 
PNB = Produk Nasional Bruto 
PP = Peraturan Pemerintah 
REM = Random Effect Model 
UNDP = United Nation Development Programee 






Agen : Pihak yang diberikan amanah untuk melaksanakan amanah 
sesuai kepentingan pemberi amanah 
Belanja modal : Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset 
lainnya dengan masa manfaat lebih dari satu tahun 
Dana Perimbangan : Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan 
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 
DAK : Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 
DAU : Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 
keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 
Desentralisasi : Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 




Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur 
sebagai wakil Pemerintah 
Prinsipal : Pihak yang memberikan amanah 
Otonomi daerah : Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 
belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah 
provinsi di Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi di Indonesia 
periode 2012-2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan 
menggunakan purposive sampling method, dan sampel yang memenuhi kriteria 
sebanyak 167 sampel. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 
diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan dan Badan Pusat Statistik. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linier berganda. Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan PAD, DAU, dan 
DAK berpengaruh positif terhadap IPM, sedangkan belanja modal tidak 
berpengaruh terhadap IPM. 






EFFECT OF LOCAL OWN REVENUE, GENERAL ALLOCATION FUND, 
SPECIAL ALLOCATION FUND, AND CAPITAL EXPENDITURE TOWARD 






This research aims to determine the effect of Local Own Revenue (PAD), 
General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and capital 
expenditure toward Human Development Index (HDI) in the Provincial 
Government in Indonesia. 
The population in this research is provincial government in Indonesia 
during 2012-2016. The samples in this research are collected using purposive 
sampling method, and there are 167 samples that match to the criteria. The data 
used in this research is secondary data from Directorate General of Fiscal Balance 
Ministry of Finance and Central Bureau of Statistics. 
Hypothesis testing in this research uses multiple linear regression analysis. 
The result of multiple linear regression analysis show that PAD, DAU, and DAK 
possitively affect HDI, meanwhile capital expenditure did not affect HDI. 
Keyword:  PAD, DAU, DAK, capital expenditure, HDI  
